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A paper about possibility of the cooperation of
the kindergarten and the elementary school
− From the joint drawing for which the kindergartner and
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　写真1の左側を A 児（幼稚園児）、右側を B 児（小学生）
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